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OFICIAL
Señor...
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Re~nte del Reino,~ en
nombre de su Augustó Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien nombrar ayudante de campo del ge·
. neral de brigada D. Manuel Ruiz Rañoy, jefe de la
segunda. brigada de la 10./1 división, al teniente co-
ronel de Infantería D. Mauricio Echenique y Casano-
va, que se halla en situación de excedente en ~sa
región.
De real orden lo digo aV. E. para sú conoci·
miento y efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E.
muchos años. Madrid 13 de febrero de 1901-
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P ARTE OFIeIAL dIctado en dIcho pleIto, con fecha 4 de enero pró. <& ( "
ximo pasado, sentencia cuya conclusión es la si· % '"
guiente: ~ \
«Fallamos: que debemos declarar y declaramos 1((... ,' ~"J
que la jurisdicción. contencioso-administrativa ca- %\~"
rece de competencIa para conocer de la demanda k· ;.~1?;:
deducida po~ el doctor D. Juan de D~os de ~a Rada ~:~~
y Delgado, a nombre de D. Amello CapIlla del (t'~~~alle, contra la real orde~ e~pedida por el Ministe· ((;;~1;.~,
rlO de la Guerra en 7 de JUnIO de 1899». .~!~~
y habiendo dispuesto la Reina Regente del ;¡.:~ (:~-{p
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que ~"'. ,~
Dios guarde), el cumplimiento de la referida seno: .: ~.
tencia, de real orden lo comunico á V. E. para su
ccinqcimien~y fines correspondientes. Dios guar-
de á V,. E. muchos años..Madrid 13 de febrero
de.l90l. '
LINARES
REALES ORDENES.
StTBSECRETARÍA
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Oircular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por el
capitán de Artilleda D. Aurelio Capilla y delValle,
contra la real orden circular expedida por este Mi-
nisterio en 7 de junio de 1899, en la cual se resuel·
ve que los oficiales generales y particulares y sus
. asimilados que se hallen sIrviendo en otras carreras
del Estado, ó como supernumerarios sin. sueldo,
dejen de percibir, mientras se hallen en las expre-
sadas situaciones, las pensiones cOl~respondientes á
las cruces del Mérito Militar de que l3e hallen en
posesión, si bien podrán continuar en el uso de las
condecoraciones respectivas, el Tribunal de lo Con·
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XITI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Mi-
litar de la sexta región, al inspector médico de
I segunda clase Don Ezequiel Abente y Lago, electo.
para igual cargo en la tercera región.
Dado en Palacio á trece de febrero de mil
novecientos uno.
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RETIROS
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Caballería (E. R.), afecto
al regimiento Reserva de Burgos núm. 12, D. Felipe Sotelo
Sánchelil, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au.
gusto Hijo el Rey (q. D'. g.), ha tenido á bien disponer que
oause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte•
neoe, y pase á situación de retirado, oon residencia en Sesma
(Navarra); resolviendo, al propio tiempo, queCllsde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Administración
, especial ne Ha.cienda de dicha provincia, el haber provisio.
nal dé 168'75 pesetas mensuales, interinse determin& el de.
.:iECO:ÓN DE iS'I'ADO jUYO!\ ! OAUPAÑA
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accfdiendo á lo solicitado por el archi-
vero primero d&! Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don.
V~nllncio-MOleno Carpintero, con destino en este Minhsterio, '¡
ha tenido á bien diE>pom:r que con arreglo á lo consignado g
en las reales órdenes de 11 de noviembre de 1899 y 28 de
febrero de 1900 (D. O. n1.Í.ms. 252 y 461), las 136'75 pesetas
que le restan del crédito que le fué reconocido por real or-
den de 20 de febrero de 18'>!9 (D. O. núm. 401), crédito
que- por otra !i'l.ber}Jna dil:'posirión dt' 13 de marzo de 1900
(D. O. núm_ 58), se aplicó para c(.mpensar un cargo, le ¡.dr- :
van á su vez para amOl'tlzar, en la parte correspondiente, otro
de 405 pesetas, que en concepto de pasaje de un hijo del
recmrente, regresado de Puerto Rico é. la Península, pasa al
mencionado jefe la Comisión liquidallora del batallón pro-
vieional de Pu..rto Rico núm. 3, 'afecta al'regimiento Infan-
teríu de Baílén núm. 24, y que ~e proceda,por lo tanto,á des-
contar al intereEa.to, por el correspondiente habilitado, el
resto o,e las f'xpresadas 405 pet'etas, Ó i'ea 268'25 pe~etas, que
dt'berán entregarse á la citada Comisión liquidadora.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conooimiento y de-
más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Eeñor Provicario general Castrense.
_e_
SECCIÓN DE INFANTERíA
CLA:-:IFICACIONES
Exomo. Sl·.: La neina Regente del Reino, en nombre de
sn Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Ee:\la servid.o aprobar la
cla¡;:íficación hlcha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cueuta á este Ministerio en 8 de enero último, y en su
virtud. declarar apto81Jara el aacenr:;o cuando por antigüedad
l~s eorreS\iOndll, á los capitaJJes de Ildantería (E. R.) com-
prfndLlos en la siguiente relación, que comienza con D. Ví-
(l6i;te Mateo Galán y'concluye con D. Míguel de San Bonifacio,
Jos "ua.íe¡;¡ reunen hlS l:ondidones que dEltermina el arto 6.°
del rt'glanwuto de 24 de mll.Jo de 1891 (C. L. núm. 195).
Ve real ordl;\n lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos· años. Ma-
drid 12 de febrllro de 1901.
LINARES
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Vicente Mateo Galán.
}) J enaro Larragoyen Hansiñenea.
» Eliseo Jimeno SebastiAno
» Avelino El:itévez Buyó.
» Antonio Mosquera Reinoso.
» Miguel de i:3an Bonifacio.
Madrid 12 de Mm:l1o de 1901. LINARES
•.0--
Excmo. Sr.: Vista la inRtancia que V. E. cursó á este
'Minhtt'rioen 3\ de diciembre último, promovída por el se
gundo teuieutt' de Lfantería (F., R.), afecto al rp,gimiento
'Reserva de Almeria núm. 65, D. José Moya Fernández, en
, ,
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t:úplica de que se 11;\ coloque definitivamente en el puesto
que le corresponde entre los de su clase; y resultando de ano
teoedentes que con arreglo á su antigüedad de sargento de 18
de mayo de 1883, le correspondía haber figurado en la escala
de segundos tenientes y Anua¡'io JlIil~ta" del pasado año en
el núm. 73 segl:lllrto, inmediatRmente delante de D. Fran-
cisco Quirós Santiago, ascendido ya á primer teniente en pro-
puel:lta reglamentaria, con la efectividad de 29 de agosto úl-
timo, según real orden de 12 de septiembre pasado (D. O. nú-
mero 201), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regfnte del Reino, ha tenido á bien disponer se coloque al
solicit'lnte en el mencionado puesto del citado Anua¡'io j,[ili·
tar, y que nna vez clasificado de apto para el ascenso y pre-
viavacante, sea promovido al empleo de primer teniente
con la efectividad de 29 de agosto de 1900, que le corres-
ponde, por ser la asignada, según queda expresado, al meno
cionado D. Francisco Quirós.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gua:rde á V. E. Iliuchos años. Madrid
12 de febrero de 19,01.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
-.-
SEOOIÓN DE CABALLERíA
ABONOS DE TIEMPO
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á.
este Mip.isterio con su escrito' fecha '¡ de dioiembre último.
promovida por el capitán del regimiento Cazadores de Al.
cántara, 14.0 de Qaballeria, D. Manuel ViIlamazares y Saba·
ter, en súplica de que le sea de abono para el retiro la mitad
del tiempo que sirvió en el distrito de Filipinas desde 1883
á 1887, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina se ha servido desestimar la
petición del recurrente, por carecer de derecho al abono de
tiempo que solicita, puesto que ni la ley de pases á Ultra·
mar de 19 de julio de 1889 (C. L. núm. 344), que instituyó
dichos abono:'!, ni el reglamento de 18 de marzo de 1891,
tienen efecto retroactivo, ni pueden, por lo tanto, aplicar~e á
los que pasaron aservir en Ultramar con anterioridad á su
promulgación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios ~uarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de febr ero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Con!'ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOOIÓN DE ARTILLERíA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del Colegio de guardias jóvenes, de ese instituto,
D. José López Caparrós, en instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que por el parque de Artillería de Madrid se le
entregue una carabina Mauser español modelo 1895, en es-
tado de servicio, y 50 cartuchos de guerra para la misma,
previo pago'efectuado en dicho parque del importe, que á los
expresados efectos de guerra- señale la junta económica del
establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
.....
E;s:cmo. Sr.: Acoediendo á 10 solicitado por el oficial
primero de Administración Militar D. Federico Gaztambide
yVIllill', en instancia que V. E. cursó á este Ministerio ellO
del mea próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
pqr ~l pwque de Artillería de esa plaza se le entreguen tres
~u:~lle~ ~aüeer español modelo 1893, en estado de. utilidad,
~iti.(n:¡.chil.lobllyoneta, previo pago efectuado en dicho par-
que, del importe que á las armas expresadas señale la junta
económica del establecimiento.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1901. - -
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de la autOl;ización concedida en
el real decreto fecha 6 de agosto de 1900, para la compra di·
recta de material de Artillería de tiro rápido para campaña,
y de conformidad con lo informado por la Junta superior
económica del cuerpo de Artilleda, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer lo -siguiente:
Primerl). Se aprueban los contratos que ha celebrado el
Museo de Artilleria para la compra de material de tiro rápi·
do para la artillería de campaña, con las siguientes casas:
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Fried Krupp, de E¡::sen (Alemflnia); Schnf'ider y compañia
del Creu¡.¡ot (Francia), y las sin,Henrias Vickers !1on8 amll\lá·
xim (Inglatf>rra) y Saiut Chamond (Francia).
Segundo. Los cOlltrato~ con Krupp Hon dos, y compren-
den el ¡::iguiente material: el primero, 24 cañone'" de campa-
ña de 75 milímetros de calibre, de tiro rápido, con sus cil-
reñas, accesorios, respetos y juegos (le arma'!; 432 l:Irmones
complfltos; 288 carros de mUllÍciolles: 35.280 cartnellos
completos eon shpranel; 15.840 cartucho;; completol'l con
granada de segmentos; 1.440 cartuchos complf'to8 con bote
de metralla; 6 juegos de cartuchos calibradores; 820 kilo-
gramos de pólvora Wolff; 6 cierres de respeto; 2 freno~ hi-
dráulicos para el fuego; 6 juegos de mtlelle8 recuperadores,
750 cartuchos de prueba; 600 espoletas á doble efecto, de 17
segundos; 600 espoletas de- percusión y 2.2!lO estopines. El
segundo contrato comprende: 36 720 clll'tl1chos completos
con shpranel, para cañón de campaña de tiro rápido, y ca-
libre de 75 milimetros; 20,160 cartuchos completos con
granada de segmentos, para el mismo cañón, y 1.440 caro
tuchos completos con bote de metralla, para dicha pieza.
Tercero. -El contrato con 1a casa Schneider y compañia,
del CreuBot (Francia), comprende los siguientes efectos: 24 ,
cañones de campaña de tiro rápido, calibre de 75 milímetros,
¡ con sus cureñas, juegos de armas, accesorios y respetos; 6I cienes de respeto; 2 cunas completas de cureña; 12 má-
quinas de recargar cartuchos; y 300 disparos ge prueba.
Cuarto. El oontrato con las casas sindicadas Vickers Sons
and Maxim (Inglaterra) y Saint -Chamond (Francia), como
prende-los siguientes efectos: 96 cailOnes completos de cam·
paña, de tiro rápido, calibre de 75 milimetros, con sus cure-
ñas, respetos, accesorios y juegos de armas; 24 cierrel-l de
respeto; 8 frenoil completoR de fuego; 24 juegos de muelles
de cureña; 12 máquinas de reconar cartuchos; 300 dieplll'os
de prueba sin pólvol'a, J 20.567 vainas ceba-ias.
Quinto. El primer contrllto celebrado con Krupp y los
efectuados con las casas Creusot y las sindicadas, son d(>fini-
tivos, y se satisfará el importe de los mismos con los fon-
dos que para estas atenciones están con¡;ignados en el presu-
puesto extraordinario de la Península, concedido en vÍl"Lnd
de las leyes fechas 30 de agosto de 1$96, 10 de junio de 1897
y 28 de junio de 1898; y con los del suplemento de crédito
que para este servicio ha concedido, con cargo al presupuesto
ordinario de 1901, la ley fecha 29 de enero del año actual.
Sexto. El segundo contrato con Krupp es condicional, y
su realización dependerá de que en el próximo año económi-
co de 1902 se consignen fondos para el cumplimiento del
mismo.
De real or4en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos:-' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1901.
LrNA:RJ!$
Señor Ordenador de pagos de 5uerra.
e'Q
MATERIAL DE AR'l'ILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con cargo al
plan de labores del material de Artillería, dos presupuesto$
formulados por el parque de Artilleda de esa plaza, impor-
tantes respectivamente 1.923'62 y 9.421'25 pesetas, para la
recomposición de armas blancas reglamentarias, el primero,
y para la de fusiles y carabinas Mauser, también reglamenta-
rias el segundo.
De real orden 10 digo lÍo V. E. para BU conocimiento y
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LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta y
sexta regiones y de las islas Baleares.
-
D. O. núm. 35
SECOIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes yofi-
ciales de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Enrique Carpio y Vidaurl'8 y termina
con D. Joaquin Co11 y 'fuster, pasen á servir los destino~ que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dbmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1901.
432
LINARES
---000--
Exc1l).o. Sr.: EIRey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con cargo al
plan de labores del material de Artillería, un presupuesto
formulado por el parque de Artillería de esa plaza, para ins·
talación de aparatos y compra de primeras materias con des-
tino al reconocimiento de ca~tuchetía Mauser, cuyo importe
es de 1.567'60 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooilniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Cap~tá:n. general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· 1
drid 12 de febrero de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de p~gos de Guerra,
Relación que se cita
NOM:BRES Situación actual Destino para que se les nombra.
Comandantes
D. Enrique Carpio·..••.•••....... '13.er reg. de Zapadores Minadores, •••... '\COmiSión ljquidadora de la compañia. de
. Telégrafos de Puerto Rico.
1I Luis Martinez Méndez ••...• , •••• Supernumerario en la sexta región•..• , ., S.er reg. de Zapadores Minadores~
Primeros tenientes
D. José Cassueo y Obeso ...•••••••.. l.er reg. de Zapadores Minadores.,.,., •. 2.° reg. de Zapadores Minadores.
» Agustín Loscertales y Sopena...•. Compañia de Telégrafos de Baleares, .• ,. 4.° idem.
)¡ Ricardo Requ!lna y Martinez ...•. 2.° reg. de Zapadores Minadores.•.,.•••••. l.er ídem.
» Joaquín Coll y Fuster 4.° ídem , Compañia de Telégrafos de Baleares.
Madrid 1& de febrero de 1901. LINARES
.........0--
EDIFICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: La real orden de 29 de julio de 1898
(D. O. núm. 166), relativa á la situación que convendría tu-
vieran algunas de las depe.ndencias del cuerpo de Sanidad
Militar, se dictó en el supuesto de que, en plazo breve, pu-
diera construirse en esta corte otro hospital complementario
del de Carabanchel; pero para esto se presentan dificultades
<le consideración que pueden retrasar de un modo quizás
indefinido, la conveniente instalación del Instituto de Hi·
giene Militar, del parque central de Sanidad Militar y del
MUEeo de dicho cuerpo, creado por real orden de 16 de oc-
tubre próximo pasado (C. L. núm. 204), y la dificultad prin-
cipal proviene de que el ramo de Guerra no dispone en esta
corte de terrenos para dichas dependencias, y ser pocos y de
coste crecido, los que tienen suficiente extensión y situación
conveniente para el objeto, obstá.oulo tanto más grave cunnto
que son bastante escasos los recursos que podl'ian destinarse
á este servicio. Por estas razones, teniendo en cuenta que es
de necesidad urgente instalar convenientemente dichas de-
pendencias, lo que podria hacerse en terrenos ofeecidos por
el Ayuntamiento de Carabanchel Bajo, yen consideración
también á la conveniencia de ¡'educir todo lo posible los pro-
gramas de necesidades que hayan de servil' de base para la
redacdón de los -correspondientes proyectos, prescindiendo
por ahora, como ya ee ha hecho en el edificio para Labora··
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torio del material de Ingenieros, de construir pabellones vi-
viendas para jefes y oficial~s, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver lo
siguiente:
1.0 Aceptar, en.el caso de que reunan condiciones para
eUo, los terrenos of!ecido~ en 21 de julio de 1898 por el al-
calde de Carabanchel Bajo, para que en ellos se construyan
los edificios necesarios para Academia Médico militar, Ins-
tituto de Higiene Militar y Museo y parque central de Sanie
dad Militpr, quedando, en consecuencia, modificado lo dis-
puesto en el arto 2.° de la real orden de 29 de julio de 1898
(D. O. núm. 166).
2.° Que una Oomisión formada por el comandante de
Ingenieros de Madrid, el ingeniero que haya de redactar el
correspondiente proyecto y el médico mayor, con destino en
el Instituto de Higiene Militar, D. José Panzano Laplana,
revise el programa de necesidades para el Instituto de Hi·
giene, que figura en el árt. 3.° de la real orden de 29 de julio
de 1898'ya mencionada, y los recientemente redactados
para Academia Médico militar y Museo del cuerpo de Sani-
dad Militar, teniendo en cuenta que estas tres dependencias
deben co.natituir un conjunto único y reducirse al minimum
indispensable el número de localea que se propongan, apro-
vechando para la enseñanza las dependencias que existan en
el hospital militar y .puedan utilizarse para ese ·objeto.
..
3. o L:l mi,:;~1J. cOilli~ióil reVIslltll ta~uhiéll d Vwgrnm~ ~k
D.f.cesidtides para· el purque centrnl d~ ~unidat.lMilitar.
'4.° No se proyectarán pabellones para jefes y oficiales,
pues cuando los recursos lo permitan Se estáblecerán en un
edificio expresamente construido para este objeto. . .
. 5.0 Los nuevos edificios podrán estar situados en todo ó
en parte, dentro de la: zona de aislamiento á que se refieren
las reales órdenes de 24 de febrero de 1899 y 12 de mayo
de 1900, siempre que entre ellos y el Hospital militar quede
una calle de 30 lX\etrós de ancha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid 12
de febrero de 1901.
LINA.RES
Señor Capitán general ?e Castilla la Nueva.
Señor Director del Instituto de Higiene M:ilitar.
o ••
MATERIAL DE· INGENIEROS
Ói¡·cular. Exemo. Sr.: Con el fin de reunil' los antece·
dentes necesarios para proceder en el más breve plazo posi.
ble, al pago de las expropiacioIlesde .fincas ocupadas por
defensas con motivo de la guerra, y siguiendo la opinión
expuesta por el COnsejo de Estado en pleno, sobre la legisla-
ción á que deben sujetarse los mencionados expedientes, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ·Regente del Reino,
se ha servido disponer lo siguiente:
1.o En los diferentes distritos de la ·Peninsula, Baleares;
Canarills y posesiones de África, fe formularán y cursarán
con toda urgencia los presupuestos reglamentarios para el
pago de las expropiaciones verificadas con· moti.vo de.la
guerra, cuyos expedientes se hallen terminadosT en que no
exista duda ni litigio respecto á quiénes son los propietarios
de las fincas ocupadas.
2. o La tasación 8erá la establ~ciqa por los funcion~rios
de Ingéi;ieros y AdministraciÓ,:n:Mrfita..r, s~gúit está ptev.éni-
do en él iegla'menttHééna i~ (le lu;IfO.délM3 y reaÍ orden
fechÓ. io de 1igo8'lh ere lS9$,. á, chYa.s· tl'fsposiciones haiÍ dé
ájul!tidéé éti tñrií5tIti ~e'iPt.oll~i¿ti:&S-~~ 'q'úe se tr~t~,. si-'
gtíi~í:í¡fó ~ ciJUet!O~tirBr&rd'o pb! eICbrifhjÓ., dé. Jtst~a'9·. en·
plen6,!1 ínfóh:ñ~r luí.6 de .lo~e:l·petif~:dte¡tlí Cine'se hitce'r~'
féteriéíll'. . : . ., :'. ,.
. 3.° A Tf tahiÍción, se l1nií-á: el ~liathipót Ciento, anual
por ib€été!féir, dééde la fEichad'e:·ll;t'·oclipaélÓnhaafakl O1·dé
diciériibté de 1900.
4.° Se deducirán las cantidades que los propietarios ha.
yan recibido por rentas, y demás beriEdiCiasque hubíeseri
obtenidb lí obtuviesen despuéE de la ocupación.
5.° En cada presupuesto se añadirá-e.l cuatro por ciento
por imprevistos, para con cargo á esta partida satisfacer los
intereses del tiempo que transcurra desde e131 de diciembre
de 1900 hasta la fecha del pago.
6.° Cada distrito remitirá á la vez qué loa presupuestos,
nota separada, según calculo de las cantidades que podrán
importar las expropiacioneR en tramitación,para que puedan
tenerse en cuenta al arbitrar los créditos necesarios para el
pago de aquéllas.
7.o En las fincas expropiadas en que existan dudas res~
pecto á quiénes sean sus verdaderos propietarios, se instruirá
expediente separadamente con relación á cada una, para que
los interesados justifiquen cumplida y legalmente su domi-
nio, no corriendo el plazo para el abono del cuatro por ciento
de intereses anuales sobre la tasación, hasta que se acr.edite
eete último extremo. .
De realordén·lo digo á V. É. para su conocimiento y
e o de
ti.nruás efoecto:J~ Dios g11ftrdo fi ,\t. Ea 1'n.l1CJ10f:; !~llOfi I 1\1a..
drid 12 de febrero de 1901.
LINARES
Señor•••
oeo
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
E>n 2 de julip de 1900, relativo á las expropiaciones necesa·
tfas para obras de defensa en unu parte de la Isleta (Gran
Canaria), y habiendo surgido algunas dudas respecto tí la
legislación que debía aplicarse á dichas expropiacíones, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reiho,'
de acuerdo con el parecer emitido por el Consejo de EStado·
en pleno se ha servido di8p~ner lo siguiente: .
. 1.0 La legislación aplicable al expediente p'e que se trata
es el real decreto fecha 10 de agosto de 1898 y el reglamento
restablecido por el mismo fecha 13 de julio de 1863.. ' .
2.o En consecuencia del anterior principio se conside-
rará definitiva la tasación señalada por los oficiales de' lnge-
ni~ros y Administración MÜitar, sin perjuicio de las deduc-
ciones que en la misma deben realizarse por rentas y demás
beneficios que los particulares hubieren obtenido ú obtuvie·'
sen durante la ocupación.
3.0 ·El interés del 4 p·or 100 que corre8ponde abonar du-
rante este pedodo de ocupación, tendrá por base el impo'rte
de dicha tasación definitiva.
. 4.0 . Con relación á las fincas eu que se huya justificado el
dominio de las. mismas, queda aprobudo el expediente de
expropiación que V. E. remitió, peroen cuanto á las re~tantes
en que no sé ha acreditado la propiedad, se instruirá sepa-
radamente expediente con relación fi. cada una, proeemelldo
en su dia el abOlio de la suma. feñalada por los oficill:es de
Ingenieros y AdministracíÓli Militar á aquellos inteúHl.do$
Ique cumplida y legalmente justifiquen su dominio, nI} co-rriendo el plazo para el abono del 4 por 100· sobre tal tasa-
oión hasta que se acredite este último extremo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs. Madrid
12 de febrero de 1901.
LINARES
$eñor Capitán general de las ialas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de ~uerra.·
SECCIÓN DE étt!RPOS DE dRvicIÓS É~pjOIAtis:
. RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel·
subinspect9r del segundo tercio de la Guardia Civil, Óón
'
Enrique Gidindo y Castán, la HeiDa Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),lia tenido á bien
concederle el retiro para Znragoza, y. disponer que cause
baja, por fiu del mes actual, en el instituto á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo pró-
ximo venidero se le abone, por la Delégáción ife Ha:ciend~
de la provincia citada, ~l haber provisional de 562'50 pesetas
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres·
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Márina. I
De real orden lo digo á V. K para su conocimient9 1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atíog~'
Madrid 12 de febrero de 1901.
Señor Director general de la Guardia Civil.
8eftores Pl'esidente del Consejo snprémo de Gutm~ 1,Marinar'1 Capitanes generales de la qulllt3. y sexta regIOnes y Oto.I denador de pagoe de Guerra.
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SECCIÓN DE ADUINI3TRACIÓN YILITAn
PLUJ::lES
Excmo. Sr.: En vif'lta de la inRtancia que V. E. cursó á
este M,nisterio en 2 de novie,ubre último, promovida por el
auditor de división D. José Sánchez del Aguila, en súplica de
abono de diferencias de pluses de campaña que dejó de pero
cibir en Puerto Rico; y resultando que si bien la orden de
Guerra de 18 de mayo de 1874, establece el plus correspon-
diente ti los generales, jefes y oficiales que prestan el servicio
de campaña, y al que ejerciera el cargo de auditor de guerra
le com'ede la gratificación de 125 pesetas mensUales, en su
prevención séptima determina que sólo hti de ser por el ttem·
po que estén operando, pero de ningún modo á los que des-
empeñen comisiones ó destinos tijas en las capitales de los
distritos, de las provincias ó destacamentos, aun cuando en
la demarcación hul;>iera facciones de mayor ó menor impor-
tancill,; consideranao que si por la superior autoridad de
aquella isla,no se tuvo en cuenta esta circunstancia, se dió
exacto cumplimIento ti la orden general que dicha autoridad
dictara en 13 de mayo de 1898, en uso de -sus atribuciones,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, Eé ha Eervido desestimar la petición del interesa-
do, p0r carecer de derecho ti lo que solicita.
De real orden lo digo ti V. E.· para su conocimiento y de-
máa dectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. ' Madrid 12
de febrero de 1901. '
LIÑARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio en 2 de octubre último, promovida por el sargento
del regimiento Oazadores de Alcántara, 14.0 de Oaballería,
Vicente TriaDa Pareta, en súplica de abono de la gratifica·
ción de' con~inuacióu en filas, devengada desde 1.0 de di-
ciembre de 1898 á fin de junio de 1899, el Rey (q. D. g.),.y
~n su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el abono que solicita, y disponer que
el regimiento Ol:tzadores de Tetuán,17. 0 de Oaballería, foro
mule la correspondiente reclamación, según autoriza la real
Ol'den de 11 de octubre del año último (U. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y de·
más efeotos~ Dios guarde á V. .E. muchos años. Madrid
12 de ftbrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Quena.
der al interesado el abono que solicita, y disponer que la
Oomisión liquidadora del batallón de Orden Público que fué
de la Habana, formule la correspondiente reclamación, según
autoriza la real orden de 7 de abril del año último (O. L. nú-
mero 79).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministel'io con -su esorito de 8 de enero último, promovida
por el oficial primero de Administración Militar D. José Sanz
y Martín, en súplica de que se le conceda pasar á situación
de reemplazo con_residencia en Valencina (Sevilla), el Rt:Y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder ti lo solicitado por el recurrente, con
arreglo á lo prevenido en el arto 3.0 de la real orden de 12
de diciembre de 1900.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
12 de febrero de 1901.
LINÁRES
,Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Or~enador de pagos de Guel'ra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio con su esorito de 25 de enero último, promovida
por el oficial primero de Administración Militar, con destino
en esa Oomisión D. ·Santiago Pérez Díaz, en súplica de que
se le conceda pasar ti situación de reemplazo con residenoia
en Aranjuez (Madrid), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenino á bien aoceder a lo so-
licitado por el recurrente, con arreglo ti lo prevenido en el.
arto 3.0 de la real orden de 12 de diciembre próximo pasado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1901. .
LINARES
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Iutendencia mi-
litar de (Juba.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
r:
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PENSIONES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
LINARES
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, quinta y
octava regiones. .
Señor Capitán general dE> Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE roSTICIA y DEREC:a:OS l'ASIVOS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la' Guardia Civil, retirado, Valentín Escobar Gar·
cía, vecino de Barraco (Avila), en súplica de abono de tiempo
para los efectos de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente d.el Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la solicitud del intere-
sado por carecer de derecho á lo que pretende según lo re-
suelto en la real orden circular de 24 de julio de 1897
(C. L. núm. 202).
De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1901.
que posee, acumulada al sueldo que disfruta del sueldo asig-
nado al empleo superior inmediato, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina l"tegente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, por carecer de derecho á lo
que solicita, conforme al criterio que con carácter general
establecen las reales órdenes circulares de 17 de septiembre
de 1898 (C. L. núm. 307) y 24 de enero próximo pasado
(D. O. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
José Béjar Urbina y Josefa Rodríguez ,Béjar y termina con
José Neira Fernándezy Ramona Darriba Arias, por los con-
ceptos que en la ·misma se ind~can, las pensiones anuales
que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla-
mentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfa·
cerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que se mencionan en. la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co·
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. lJ. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1901.
© Ministerio·de Defensa
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LINARES
Seflor Cap~tán:gen~ral de--Y~lenqia.
. , '.
Señ'or Presjdente 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
o ••
" RETIROS
EXQmo;-Sr.': El Rey (q, 'D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del- Réino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero próxi-
mo pasado, ha tenido tí bien modificar el señalamiento pro·
visional de 416'66, pesetas de haber pasivo que se hizo al
comanpant~d~ Inf~nteriaCE. R.), n: Joaquín Orlandis llIlaro-
to, 111 eipedirsele el retfro poi re~l orden de 25 de septiembre-
'últi:mo (D. O. 'núm'. 211);' c6ncediéndole en definitjva los
90 dénti,m«?i de1.su,eido de su empleo ó sean 375 pesetaei ni
'mefi, que le coi'responden con 'arreglo á lo dispuesto en la vi,
gente JflY pe retiros, debi,endo ,satisfacérsele la expresada-
ellntidad por la Delegación de Hacienda de Baleares á par-
,tir ~e ~~ f~óhadé s'ú baja :eri~ ac.tjvo, previa ded,ucción del
mayor haber que, desde dicha fecha, ha venido percibiendo.
De :real orden 10 digo á V. E. para su c()nocimiento y
den;¡ás 'efectos. ' Di~s guarde á V: E. -muchos años. Madrid
12 de febrero d,e 1901. : ' --
'.,
Señor Capitán general de las islas Baleares.
.- 'Señ~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al sargento de la Guardia Civil
Daría Rodrigue~ Pena, ál conóederle ei retiro para Junquera
de Ambiá (Orense)~ seg'ún real orden de 23 de octubre último
(D. ~. núm. 23'6); asignandole los 40 céntimos del sueldo de
c1.rpitá~, ó seaD; 100 pesetas mensuale~, que por sus años de
servicios 'le: corl'espondén, y 7'50 pesetas, tamb~én mensua·
les, po~ una cruz vitalicia del Mérito Militar de que se halla
en posésión. .:' ,
: , De 'real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. Madrid
1.2 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán ~f:ncral dE: Galicia.
Señores Presidernte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
~ _y D'ir~tOl; gerier~! 00 la' Guardi.B;· Civil. .. ,
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del:Consejo Supremo de Guerra y Marinft
y Director general de (Jarabiner9S.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Ré!áa'
Regente del Reino, de -acuerdo con lo informado por él COn·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero tiltimo,
ha tenidó á bien modificar el señalamiento provisional 'dé
haber pasivo que se hizo al músico de primera clase del regi.,
miento Infanteria del Rey núm. 1, Bartolomél\amos Ciu&ád"
al concederle el r~tilo para Madrid según real Ol'deli de" "18 I
de agosto último (D. O. núm. 182); asignándole; en', definí·:
ti:va; él'haber'de 30 pesetas al' níes, que le corresponde por
sus años-de servicio y que habrá de satisfacérsele poi la Paga-'
dur~a de la Dirección general de Crases Pasivas, á partir: ~l
la fecha 'de: su baja en activo, previa liquidación del m'¡l.y.or
haber que desde la misma fecha ha venido disfrutando.• :
. De real orden lo digo á, V. E. para su conocimientó, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.y MariJ?a.'
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en eIreal de-
éreto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.-,
dad con lo expuesto por el Consejo Sl;lpremo de Guerra y,
Marina en 5 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien asignar.
al músico de primera claEe, retirado, Gasto Pérez Torres, en
vía de revisión de sus derechos pasivos, el haber mensual de
45 pesetas, abonable por la Pagadul'ia de la Dirección gene·
rJil de Clases Pasivas, á partir de l.0 de enero de 1899, que-
dando sujeto á las disposiciones dictadas ó que se dicten por
el Ministerio de Hacienda para. el peroibo de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su cGnooImientó y de·
más efectos. Dios guarde ~ V~ E. muohos años. Madrid
12 de febrero de 1901. . .
LINARES
Señor Capitán gener~deCastilla la Nueva.
Señor PreaidenAJe.dél Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber pro:visional que se hizo al sargento de la Guardia Civil
José Romero Caballero, al concederle el retiro para Osuna
(Sevilla), según real orden de 11 de octubr~ último (D. O. nú-
mero 226); asignándole los 4.0 céntimos del Rueldo de capitán,
Ó sean 100 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden, y 7'50 pesetas, también mensuales, por una
cruz vitalicia del Mérito Militar de que se halla en posesión.
De .real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil. .
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en~ 5 del corriente mes,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al sargento maestro de ban-
da del regimiento Infanteria de América núm. 14,'Florencio
Lasm~riaa Oaaala, al concederle el retiro para Zaragoza, según
real orden de 15 de noviembre último (D. O. núm. 255);
asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán, ó sean
100 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres.
ponden, Y 7'50 pesetas, también mensuales, por una cruz
vitalicia del Mérito Militar de que se halla en posesión.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Márina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de iriutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 18 de octubre último, ins-
truido al soldado que fué del batallón provisional de Puerto
Rico núm. 1, José Rivero Ruiz; y no reuniendo el accidente
que produjo su inutilidad las circunstancias exigidas por la .
real orden circular de :u de agosto de 1875 (C. L. núm. 716),
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 del corriente mes, se ha servido re-
solver que el interesado carece de derecho al disfrute de reti-
ro, que se le expida la licencia absoluta y cese en el percibo
de haberes como expectante á retiro, si ee hallase disfrután·
dolo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Beñor Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Marina.
© Ministerio de D elsa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de octubre último, promovida por el
soldado, retirado, Antonio de la Cruz Delgado, vecino de Lan-
teira (Granada), en súplica de mejora de retiro por habérsele
concedido la cruz del Mérito Militar con la pensión mensual
de 7'50 pesetas, en vez de la de la misma clase pensionada
con 2'50 pesetas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo'de Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes.
se ha servido conceder al interesado la mejora de retiro que
solicita, en el sentido de que además del haber de 22'50
pesetas al mes, que se. le otorgó por real orden de 26 de
septiembre de 1899, habrá de, conservRf" fuera de filas, la
pensión de 7'50. pesetas , correspondiente á la cruz del Mérito
Militar que posee; debiendo satisfacérsele la cantidad total
de 30 pesetas mensuales, por la Delegación de Hacienda de.
Granada, á partir del 1.o de marzo último, previa liquidación
del menor haber que desde la misma fecha ha venido dis·
frutando.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAUUlN'rO
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 18 de enero último, proponiendo para el cargo
I
de delegado de su autoridad ante la Comisión mixta de re~
chitamiento de la provincia de Sevilla al comandante de In-
fanteria D. Rafael Rodríguez Ríera, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
dicha propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos y como confirmación al telegrama del 1. o del
corriente. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROI'l'O
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 25 de mayo último, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Patricio LarrípaLa-
rraz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre La Reiña Regente del
Reino,oido el parecer de la Junta Consultiva da Guerra, y
de acuerdo con el de la Real Academia de Medicina de Ma-
drid, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive
dicho expediente, una vez que no procede exigir responsa-
bilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Marina.
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REDENCION~S
Excmo. Sr.: Hallándose justifi:cado en el expediente re·
lativo á Valentín Pladelloréns Cadevall, recluta del reemplazo
de 1899, por el cupo de Oastellgali, Zona de Mamesa, que
está comprendido en la real orden de 18 de noviembre de
dicho año (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á la instancia
del interesado y de,acuerdo con lo informado por la sección
de G\>bernación y Fomento del Otmsejo de Estado, se ha ser- '
'Vido disponer que se devuelvan al mismo las 1.500 pesetas
, con que se redimió dicho recluta del servicio militar activo
en 20 de noviembre del año indicado, según carta de pago
núm. 236, expedida por la Delegación de Hacienda de Bar*
celona.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V.E. muchos años.
Madl'id 12 de febrero de 1901.
LINARES
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramón García Jíménez, vecino de esta corte, calle de las Oon-
chas núm. 4, 2.° derecha, en solicitud de que por este Minis.
terio .se le designe para que sea redimido del servicio por la.
Sociedad «La Nacional», que ofreció verificarlo á los huérfa·
nos de militares que reunan las condiciones que la misma
exige y deban ser incluídos en el reemplazo del corriente
año, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer se haga presente á V. E., para
que llegue á conocimiento del recurrente, que no pertene-
ciendo éste á los cuerpos armados del Ejército, ni debiendo
intervenir, de modo alguno, este Ministerio en los proyectos
y operaciones de la indicada Sociedad, puede practicar ante
la misma las gestiones que estime necesarias en la forma que
crea conducentes al fin que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muc~osaños. Madrid
12 de febrero 4e 1901.
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.,
LINARBS
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
LINARES
El Jefe de la Sección,
José de Bascaran
SECCIÓN DE ESTADO MAYOE y CAMI'A~A
DOCUMENTAOIÓN
Bascaran.
Relación que se cita
D. Oarlos Vilches Sánchez.
» Felipe Sánchez Rodríguez.
» Vicente Sáez Alonso.
» J ulián Banen Mir.
lO) Ramón 'Bouzas Blanch.
lO) Eloy Urrea Guerrero.
lO) Martín Castro Illescas.
» Felipe Carré Simón.
» Manuel Gavidia Galcerán.
» Manuel Garcia de García.
» Adolfo González Salvador.
t Vicente Garcia Fernández.
» Antonio Jordán Montes.
» Gabriel Genovast Cortés.
» Antonio Oviedo Arce.
Madrid 12 de febrero de 1901.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ría. y Seooiones de este Ministerio '1 de
las Direooiones genera.les.
~i1·culal·. Los jefes de las unidades á que se hallen afee·
tos, para el percibo de sus haberes, los segundos tenientes
(E. R.), comprendidos en la SIguiente relación, que princi.
pia con D. Carlos Vilches Sánchez y termina con D. Antonio
Oviado Arce, les cuales no han sido confirmados de rea.l
orden en los citados empleos, se servirán remitir á esta
Sección á la mayor brevedad, copias de las hojas de servicios
y de hechos de los in teresados.
Dios guarde á V. •• muchós años. Madrid 12 de febrero
de 1901.
Excmo.' Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Moreno GonzUez, vecino de Torralba de Ol'opesa (Tole-
do), en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas
con que se redimió del servicio militar activo, como recluta
del reemplazo de 1899, el Rey (q. D. g,), Y en sU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, una 'Vez que al número que obtu'Vo en el sorteo le
correspondió servir en filas, habiendo hecho uso de los be·
neficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1901.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ordénador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En \'ista de la instancia promovida por
M:anuel Sáez, vecino de Albelda (Logroño), en solicitud de
que ~e sean devueltas las 500 pesetas de las 2.000 que depo-
llitó para redimir del servicio militar activo á su hijo Manuel
Oruz Sáez Rodriguez; resultando que el recurrente, en cum:
plimiento de lo dispuesto en el arto 33 de la ley de reempla.
~os de 11 de julio de 1885, depositó 2.000 pesetas para res-
ponder á la responsabilidad que en el Ejército pudiera caber
á su citado hijo; resultando 'que alistado éste para el re·
emplazo de 1893, le correspondió el núm. 671 del sorteo,
quedando en la situación de excedente de cupo; resultando
que llamados á concentración dichos excedent0s por real oro
den de 29 de agosto de 1896 (:t>. O. núm. 193), le fué aplica-
da para la redención, la cantidad de las 2.000 pesetas que
tenía depositadas, según carta de pago núm. 162, expedida
en 30 de octubre del indicado año, y entregada en la Zona
de Logroño; considerando que la redención de los exceden-
tes de CtlpO, debió verificarse por 1.500 pesetas, como corres·
pondiente al cupo de la Peninsula, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que se devuelvan al interesado las 500 pesetas que .solicita.
De rea) orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de febl'ero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Oaati1l!t la Nueva~
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OBRAS El YENTA El LA ADIINISTRACIOI DEl •DIARIO OFICIAL· Y·COLECCION LEGISLATIVA·
y cuyos pedidos han de ~!i~se al Administrado:.
:L.3IIICJIo'XBx....A.c:::u~::N'
Del a110 1875, tomo 3.', á 2'50 pesetas.
De los anos 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.' Y2.' del 1885. 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas oada
ano. . 7_~a_ ti dLos sefiores jefea, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte·de la LegisfJfMJMRI pub ea a,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales. . '
Diario OficiaZ ó pliego de LegisZaci6n que secompr~ suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 fd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:' .
1.!lo A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.... Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.!lo Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de:trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la=atral!lada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
1"1 ...
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'l'ermin~d~L lll\l impresión, pueden hacerse 1M pedidos é. la Administración del Diario Oficial y habilitado/! de las Capi.
tanías generales.
. El Escalafón contiene, además de !as dos secci0n.es de.l Es~ado ~ayo~ Geperal, las de los señores Coroneles, con separa.
clón por armas y o\lerpos. Va precedIdo de la, resella hIstÓrICa y organIzaCIón actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se pORdrá también á la venta en los almacen'es de efectos de esóritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
~erónimo 10, 'Y' D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid. '
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
- .-
En los talleres de este Estahleebnlento se hacen toda clase de impresos, estados y formularios para los euerpos y dependencia
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL MISMO
TRATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON UANUEL GUTIÉRREZ RERRÁN
Obra declarl:\da d& tQxto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de CaballerJa..
Preoio: 2'60 pesetas.
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MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlaN)
. 1
lC-scala de 500.000 estampado en tela, y conestucher'~'" •.....
Idem íd. íd. íd. estampado en papel.. . • . • . • . . .. ..•....•
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
2,50 pesetas.
1,50 ~
FUSIL MAUSER ·ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO BrEGLAltmNTO TACTICO DE INFANTE:EúA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de UI peBeta
.m Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del' franqueo y certificado q~e exijan.
-
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA .DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REQIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIA~
TOMOS I Y II
Tercera edici6n, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas ell.er tomo; y al de 4 peseta.s el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
---_..)------------------------------:;;],.¡
ORDENANZAS' DEL EJÉRCITO
A'RMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.A EDICiÓN. CORREGI DA y AU MENTADA
aoup:BENDJ!l: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales pa.ra ofioiales, :S:onores y tra.tamieutoB miutarea
Ser-doio de ga.a.rnio16n y Servioio interior de 10(1 Cuerpos de infl¡\nteria y de oaballeria.
1'1I."" M""M- MP·-"", •••• "loI
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y eS también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de ~ pesetas ejemplar; y con 50 Qéntimos más se remite certificada á
provinci~s. .
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